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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюпуал•ност• темw диссер11UЩионного исследнанWL Железнодорожный 
транспорт традиционно занимает особое положение в экономике России, значимость 
которого определяется его ролью во всех сферах жизнедеятельности страны . Являясь 
сложным интегрированным: формированием, важно, чтобы все составляющие этой 
системы постоянно поддерживали свои конкурентные преимущества применительно 
к любому сегмен-rу бизнеса. В данном случае речь идет о повышении эффективно..,-rи 
функционирования каждого струrtурного подразделения, входящего в состав этой 
многоотраслевой хозяйствующей структуры. 
Поскольку основным направлением эффективного ведения бизнеса .я.D.ЛJ1етс.11 
обеспечение его доходности на любой стадии жизненного цикла, струrrурное 
подразделение об.язано уделять пристальное внимание уровню и качеству своих 
расходов, оказывающих непосредственное влияние на результат его деятельности. В 
решения сложнейшей задачи по выявлению результата деятельности обособленного 
подразделения компании важная роль принадлежит совершенствованию уче-тно­
аналитического обеспечения этого процесса, ориентированного на специфические 
особенности деятельности железнодорожного транспорта, что и определило выбор 
rемы исследования и крут вопросов, включенных в работу. 
Степен• разра6отшсности научной проблемы Большой вклад в развитие 
rеории и практики бухrалrерскоrо и управленческого учета внесли 1ШСИе авторы, как: 
А.М. Андросов, Э.А. Аткинсон, Ю.А. Бабаев, Р.Д. Банкер, М.А. Вахрушина, Е.В . 
Викулова, И.Е. Глушков, И.В. Гулина, К. Друри, В.А. Ерофеева, Р.С. Каrшан, Т.:П. 
Карпова, Г.Ю. Касьянова, В.Э. Керимов, Н.А. Кипарисов, ИЛ. Комисарова, Н.П. 
Кондрв.ков, М.И . Кутер, АД. Ларионов, Ж.Г. Леоmъева, М.С. Мейксин, А.И . 
Нечитайло, Л.К. Ннкандрова, С .А. Николаева, В.Д. Новодворский, Н.В. Пошерстиик, 
Н.Г. Сапожникова, Я.В. Соколов, Д. Стоун, Е.А. Федоров, Я. Фольмут, Дж. Фостер, 
К. ХиNннг, П. Хорват, Ч.Т. Хорнrрен, И.Н. Черных, АД. Шеремет, К.В. Щиборщ, 
С.М. Янr и др. 
Многие экономические вопросы, связанные со спецификой деятельности 
железнодорожного транспорта, нашли свое решение в трудах ЛЯ. Афанасьевой, И.С. 
Беседина, А.Л. Вольфсона, В.М. Вошиной, О.А. Дудкевич, А.Н . Ефанова, А.А. 
Зайцева, А.В. Комарова, В.С. Кравченко, А.П. Красова, Г.В. Крафт, Т.Н . 
Кузьминовой, А.А. Лаnинскаса, Б.М. Лаnидуса, В.Н. Лившиц, Л.А. Мазо, Д.А. 
Мачерет, Н.В. Паенсон, И.М. Ряхова, Н.Г. Смеховой, Н.П. Терешиной, Е.Ф. 
Тихомирова, М.М. Толкачевоl!, В.П. Третьяка, М.Ф. Трихункова, Н.П. Чнпиrи и др. 
Несмотря на большой вклад ученых в решение сложнейших задач, связанных с 
совершенствованием учетно-аналитического обеспечения хозяйственной 
деятельности предприятия, они оказались недостаточно разработанными и 
адаптированными применительно к оценке результатов деятельности обособленных 
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подразделений железнодорожного транспорта. Недостаточная разработанность 
теореmческнх и методических аспектов, с одной стороны, и их большая практическая 
значимость дщ1 струюурных подразделени.11 железнодорожного транспорта - с 
другой, обусловили аJС'l)'альность темы диссертации, определили цель и задачи 
исследованИJ1. 
Цел• и 1a011u thlccepnt1Щ110НJIOZO ucC!leдoctUUU1. Целью диссертационного 
исследованИJ1 JП1ЛJ1ется теоретическое обоснование и разработка пракrическнх 
рекомендаций по организации учетно-аналитического обеспечения результатов 
деятельности обособленных подразделений железнодорожного транспорта. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
• исследовать отраслевые особенности и систему управленИ.11 
железнодорожного транспорта в современных условИАХ хозяйствования; 
• раскрыть экономическую сущность и природу перевозки, а ТЗJСЖе другие 
экономические категории, применяемые в деятельности железнодорожного 
транспорта; 
• показать основные направлеНИ.11 эволюции уч!'mо-аналитических систем, 
теоретически обосновать методологическую базу управленческого учета на 
железнодорожном транспорте; 
• произвести критически.!! анализ действующей системы показателей 
оценки деятельности обособленных подразделений; 
• определить место обособленного подразделения в финансовой структуре 
хоJщинrа «Ржд», построить модель учетно-информационного обеспеченИJ1 в системе 
управленИJ1 хшщинrа; 
• исследовать порядок признанИ.11 и учета расходов обособленных 
подразделений, выявить его основные недостатки; 
• дать рекомендации по совершенствованию системы бюджетироваиия 
струКl)'рнЫХ подразделений; 
• разработать систему показателей оценки деятельности и качества 
внутренних услуг струюурных подразделений . 
06-.еит 11 11редмет оиссерnuщионноzо шхледнтu#А. ОбъеJСТОм исследованИ.11 
являются струюурные подразделения ОАО «РЖД» . 
Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методологических и Пракm'!есКИХ вопросов построения системы учетно­
аналнтического обеспечеИИJ1 результатов деятельности обособленных подразделений 
железнодорожного транспорта. 
Теоретичесмй и мemoдoлozulf«l<Oil оснноu ш:слг0tнl111UU1 послужили 
научные труды российских и зарубежных учt!ных в области бухгалтерского и 
управленческого учета расходов, контроллинга, экономического анализа, теории 
информации и экономической информатики, системного анализа, экономики 
железнодорожного транспорта. 
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При исследовании использовались различные методы научного познания, такие 
как общенаучные методы эмпирического и теорети'lеского познания (анализ и синтез; 
сравнение, группировка и классификация; индукция и дедукция; · абстрагирование; 
аналогия; моделирование; формализация); методы математической и экономической 
статистики (факторный анализ, сравнительный анализ, индексный метод); методы 
финансового анализа (анализ коэффициентов); метод эксперm:ых оценок; системный, 
процессный и ситуационный анализ; инструменты оперативного и стратегического 
коН1р0минга (бюджетирование, сбалансированная система показателей, Ю1Ючевые 
показатели эффективности). 
Ннформационкую II01f исследо111НU СQСТаВИЛИ данные научных публикаций 
по исследуемой тематике, научных докладов и отчетов, .материалов научнЪJХ 
конференций и семинаров, материалы периодической печати, заJСОнодательные и 
нормативно-правовые акты РФ, ресурсы Интернет, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и внутренняя документация ОАО «Ржд», данные сети Интранет. 
Coo1116mtC11Nlle диссертtЩ11и паспорту научной Cnef4ll11Лtнocnш. Область 
диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 08.00.12. -
Бухгалтерский учет и статистика, а именно: пункту 1.3. «Методологические основы и 
целевые установки бухгалтерского учета», пункту 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий, налоговый и др. ) учет в организациях. различных организационно­
правовых форм, всех сфер и отраслей», п . 2. 1 1. «Теория и методология финансового, 
управленческого, налогового, маркетингового анализа>>. 
Научни нtНизна положений и выводов, сформулированных в 
диссертаr...-ионной работе, заключается в постановке, теоретическом обосновании и 
решении комплекса вопросов, связанных с совершенствованием организации учетно­
анал1ПИЧеского обеспечения результатов деятельности обособленных подразделений 
с целью повышения эффективности деятельности н конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта. 
Основные результаты диссертационного исследования , обладающие научной 
новизной и полученные лично соискателем, выражаются в следующем : 
• показано влияние отраслевых, технологических и функциональных 
особенностей на организацию учетно-аналитического обеспеченИJI в системе 
управления железнодорожного транспорта в условИJ1Х реформирования; 
• уточнен и систематизирован поняtийныА аппарат важнейших 
экономических категорий, применяемых на железнодорожном транспорте, таких как: 
продукт, услуга, товар, перевозка и другие; 
• доказана целесообразность выделения управленческого учета в 
самостоятельную учеrnую систему н разработаны его методические основы 
применительно к особенностям железнодорожного транспорта; 
• предпожена модель финансовой структуры холдинга <<Ржд» и ее учетно-
информационное наполнение; 
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• уrочнена классификация расходов применительно к особенностям 
железнодорожного транспорта, положенная в основу пор.адка признания и учета 
расходов обособленных подразделений; обоснована методика выявления 
непроизводительных расходов; 
• разработан перечень бюджетов и определен их состав, струкrура и 
содержание для конхре111ЫХ обособленных по.цразделений ОАО «РЖД»; 
• предлож~:на методика определения величины хозрасчетной прибыли 
структурных подразделений на основе разработанной комnлексной системы оценки 
их деятельности . 
ТеореJtШчгскш~ знa'Ul.AWClrllll м~ Разработаны методолоrкчесJСИе 
основы учmю-аналитического обеспечения результатов деятельности обособленных 
подразделений железнодорожного транспорта, в том числе порядок определения 
величины хозрасчеmой прибыли структурных подразделений на основе комплексной 
системы оценки их деятельности с использованием бюджtmtого механизма и системы 
оценки IС8чества внутренних услуг. Эrо позволит выявить вклад каждого 
подразделения, являющегося центром <УП1еТС111ениости, в общий финансовый 
результат с целью объективного распределения совместно заработанного дохода в 
соответствии с главными стратегическими задачами компании. Результаты 
проведенного исследования .явmпотся определенным вкладом в решение важнейших 
экономических задач железнодорожного транспорта на современном этапе его 
р83ВИТЮI . 
Лptll(mllчecКJZA знаwсмоспи; uccлeдo•tUUUL Реализация предС1'8ВЛенных в 
работе рекомендаций по построению системы показателей оценки деятельности и 
качества внутренних услуг структурных подразделений позволит усовершенствовать 
деlkmующий механизм мотивации, повыскrь ответственность работников за 
результа'J'ЬI своей деятельности перед внутренними и конечными пoтpeбwreJI.Dlн, 
01m1миэировать ресурсопотребление. Внедрение на предпрИJ1тиях. железнодорожного 
транспорта разработанной системы внутреннего контроля качества будет 
способствоваtъ предупреждению рисков пояаления бршса в работе и снижению их 
количества. На основе предложенной методики расчета непроизводительных 
расходов и упущенной выгоды становится возможным определение суммы к 
возмещению за счет средств конкретного виновного подразделения . Прикладное 
значение имеюr разработанные автором формы бюджетов, которые позволят 
осуществлять бюджетн1>1й контроль над расходами на уровне струкrурного 
ПОдРазделения, своевременно выявлять нежелательные отклонения и принимать меры 
по их устранению . 
А.про61Щ1и1 резул~ uccлeд04tucwr. Теоретические выводы и практические 
рекомендации исследования обсуждались, получили положительную оценку и 
опубликованы в материалах 14-ой международной научно-практической 
конференции «Современные технологии в машиностроении», Пенза, 20 l О. 
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Основные положения диссертации используются в учебном процессе 
Петербургского rосударсmенноrо университета пуrей сообщенЮJ при чтении лекций 
по учебным курсам : «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Экономический анализ». 
ПраюtШчесl«UI ре41ШЗfЩUR результатов ucc.1reдoвa1UU1. Предложенная 
методика выявления: хозрасчетной прибьmи струкrурного подразделения ОАО 
«Ржд» на основе комплексной системы оценки его деятельности с использованием 
бюджеn~.оrо механизма и системы оценки качества внуrренних услуг использовалась 
в практике структурных подразделений Октябрьской дирекции по ремонту пути 
«Путьрем» - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути -
филиала ОАО «Ржд>> : Релъсосварочноrо поезда №1 (РСП-1}, Путевой машинной 
станции №28 (ПМС-28), Путевой машинной станции №75 (ПМС-75), Путевой 
машинной станции №83 (ПМС-83 ); а также в практике Санк-r-Петербурr 
Финляндской дистанции пути (ПЧ-14) - стр)'К'l)'рного подразделения Октябрьской 
Дирекции инфраструкrуры - струк-rурного подразделения Октябрьской железной 
дороги - филиала ОАО «Ржд» . 
Пу6лиl(ацuи. Основные результаты диссертации опубликованы в 9 научных 
работах общим объемом 6,69 п.л . , из ннх 4 статьи объемом 2,28 п .л . в журналах, 
одобренных ВАК РФ для публикации основных результатов исследований в 
диссертациях на соискание ученой степени кан,цр.дата экономических наук. 
Cmpyюrtypu и о6ьl.м ра6о1'Ш обусловлены поставленной целью и задачами 
исследования . Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять 
параграфов, заключения:, библиографического списка и приложений. 
Во введении обоснована ак-rуальность выбранной темы, определены цели , 
задачи и методы диссертационного исследования, предст-авлен объект и предмет 
исследования:, обоснована научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 
Первая глава «Теоретические аспек-rы учетно-аналитического обеспечения в 
системе управления железнодорожного транспорта» посвящена исследованию 
железнодорожного транспорта как сложной экономической системы . Определены его 
экономическая, социальная, политическая и оборонная роль в народном хозяйстве 
страны, раскрыты концептуw~ьные основы развития . Рассмотрены -rехнолоrические и 
организационно-функциональные особенности железнодорожного транспорта и 
показано их влияние на организацию учёnю-аналитического обеспечения в системе 
)'Правления железнодорожного транспорта. Обосновано применение процессноrо, 
системного и ситуационного подхода в управлении на железнодорожном транспорте. 
Проведена критическая оценка и анализ существующей модели холдинга, определены 
основные направления дальнейших организационных и управленческих 
преобразований. В рамках исследования эволюции учетных систем определена роль 
информации, различных учетных подсистем и аналитических процедур в 
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формировании единой учетно-аналиmческой системы организации . Теоретически 




его методологические основы, выявлены 
управленческого учета на железнодорожном 
Во второй главе «Организация учета расходов обособленных подразделений по 
центрам un~етственности» проведено исследование применяемых . на 
железнодорожном транспорте методюс оценки деятельности обособленных 
подразделений в историческом аспекте и выявлены их основные недостатки. С целью 
их устранения определено место обособленного подразделения а разработанной 
модели . финансовой структуры холдинга <<РЖД». Предложена модель учетно­
аналитическоrо обеспечения в системе управления холдинга «РЖД» . Раскрыта роль, 
порядок признания и уч6та расходов обособленных подра:щелений. В теоре'Пtческом 
плане выявлена ВЗ!UfМОСВЯЗЬ ресурсов, затрат, издержек и расходов ОАО «РЖД». 
В третьей главе «Совершенствование системы показателей и методов оценки 
результатов деяtельности обособленных: подразделений» раскрЫТЬI возможности 
использования системы бюджетирования на уровне структурных подразделений 
компании, определен перечень бюджетов, их структура н содержание. Предложена 
система показателей оценки деятельности и качества внутренинх услуг структурного 
подразделения компании. На основе рассчитанного интегрального показателя оценки 
деятельности предприятия разработана методика определения величины 
хозрасчетной прибыли структурного подразделения . 
В заключении обобщены основные теоре'Пtческие выводы и практические 
рекомендации, полученные в процессе диссертационного исследования . 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИГУ 
1. Влuвве.спецвфвчесuх особеввtКТеl железводоро:8воrо травсворта ва 
орrавв:uщвю свстемы учhво-авалвтачес:кого обесаечеввв 
Железнодорожный транспорт представляет собой сложную экономическую 
систему, элементы которой взаимодействуют друr с другом ка функциональной, 
терркториальной и отраслевой основе. Его особая роль в народном хозяйстве сч>аны, 
обусловленная экономическим, социвльным, политическим и оборонным значением, 
определила н специфические подходы со стороны государства к управлению 
железнодорожным транспортом. Государственные требования ставят перед 
железнодорожной транспортной системой задачу выполнения возложенных на нее 
обязательств на основе эффективного развития транспортного бюнеса, 
конкурентоспособного в глобальном масштабе. При этом железнодорожный 
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транспорт несет социальную ответственность во многих сферах жизнедеятельности 
государства, обеспечивает условия ДJIЯ решения ряда геополитических задач, играет 
важную роль в области развития международных отношений. 
В диссертации, прежде всего, исследованию подвергаются такие 
экономические категории, присущие железнодорожному транспорту, как услуга, 
продукт, товар, перевозка. Именно перевозка яВЛJ1ется резульt"атом деятельности 
железнодорожного транспорта, представляя собой услугу, которая прояWIЯется при 
взаимодействии транспортной системы с потребителями (клиентами) и заключается в 
приобретении последними выгоды (пользы. блага) в виде сокращения пространства 
посредством времени, а также в виде получения удовольствия от самой поездки. 
Одновременно на рынке транспортных услуг перевозка приобретает форму товара. 
Проведенное исследование отраслевых, технологичесIСИХ и функциональных 
особенностей железнодорожного транспорта позволило выявить основные факторы, 
оказывающие влияние на все стороны деятельности, в том числе и на организацию 
учетно-аналитического обеспечения в системе управления, каковыми J1вляются: 
• участие в осуществлении перевозочного процесса различных отраслевых 
хозяйств, затраты которых определяются технологией их работы и имеют разную 
структуру и степень реагирования на факторы аrrияния; 
• осуществление перевозочного процесса на всей территории страны с 
использованием единого инфраструктурного комплекса, что порождает высокий 
удельный вес косвенных расходов, подлежащих распределению; 
• отсуrствие на железнодорожном транспорте незавершенного 
производства по основным видам деятельности ввиду неос.11З8СМОСТИ, неотделимости 
от источника, несохраняемостн и непостоянства качества транспортного товара; 
• необходимость выполненш1 специальных требований государства; 
• наличие системы перекрестного субсидирования убыточных видов 
деятельности за счет прибыльных; 
• формирование конечного финансового результата, а, следовательно, и 
се6естоимости перевозок, на уровне юридического лица. 
Кроме того, на организацюо учетно-аналитического обеспечения существенное 
влияние оказывает система управления железнодорожного транспорта, которая в 
диссертации рассматривается с позиций проце<:еного, системного и ситуационного 
подхода, а также анализируется процесс развития и совершенствования его 
организационной структуры в ходе реформирования. 
2. Ис:следовавве ЭВOJJIOQ•• учhво-авалвтвческвх с:вс:тем 
Важное место в формировании учеmо-аналитического обеспечения системы 
управления тобой компании принадлежит экономической информации. С целью 
выполнения возложенных на нее функций по обеспечению процесса принятия 
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эффективных управленческих решений, она должна удовлетворять требованиям 
ценности, полноп.r, адекватности, точности, достоверности, своевременности, 
IUС'I)'альности и оперативности. Учетная система включает такие виды учета, как: 
бухгалтерский, управленческий, оперативный, стаmстический и налоговый, основной 
целью которых является формирование информационной базьi для разработки 
управленческих решений. 
Анализируя учетную систему в целом, необходимо отметить, что каждая et\ 
составnяющая несет в себе управленческие функции, поэтом.у придание LЗКИХ 
функций только одной из них предС1'ЗВЛЯется некорректным. В данном случае речь 
и.дет об учете, именуемом управленческиМ. Сохраняя общепризнанное название 
«управленческий учl!т», широко применяемое как в теории, так и на пракmке в 
соответствии с ero целевой направленностью, мы предлагаем называть ero 
внуrрнфнрменным (внутрихозяйственным). Именно этот вид учета, являясь 
элементом учетной системы орrанизацни, на основе совокупности своих методов и 
инструментов обеспечивает внутренних пользователей необходимой и достаточной 
информацией для прнЮПЮI эффективных управленческих решений, положительно 
влияющих на факторы динамики доходов и расходов. 
В работе управленческий учет рассматривается как самостоятельная область 
исследования, требующая обоснования его методологической базы, а именно 
определения: целей, задач, предмета, объектов, принциnов, методов н признаков 
классифихации. 
Основная целевая установка управленческого учета - предоставление 
информации внутренним пользователям для приНJ1ТИJ1 решений и контроля над их 
исполнением. Несм01ря на существующие различия между финансовым и 
упрааленческим учетом, они взаимодействуют на уровне основополагающих 
подходов к построению системы учета, а также использоваиИJ1 единой 
информационной базы. Основные требования и допущения бухrадтерскоrо учета 
применимы и для упраменческоrо, однако последний руководствуется и друrими 
принципами, по3ВОJJ.1Ющими идентифицировать его как самостоятет.ную учетную 
систему. 
Также дискуссионным является вопрос о составе объектов и предмете 
управленческого учета. По нашему мнению, объектом управленческого учета 
является предприятие в целом и его С11)уктурные подразделения, а предметсм - их 
хоз.яйственная деятельность в процессе осуществления всего цихла управления. 
В работе подробному исследованию подвергаюrся процессы интеrрированиоrо 
формирования информации, предполагающие взаимосвязь информационноl!, учеmой 
и аналитической составляющей, образующих учimю-аналипtческую систему. Под 
учетно-аналитической системой понимается интегрированная система управления, 
позВОЛJ1ющая увязать обеспечение хозяйственной деятельности предприятия в 
процессе осуществлеНИJ1 всего цикла управления учетными и аналитическими 
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процедурами на основе единой информационной базы с целью принятия 
обоснованных управленческих решений. Функцня аналитической составляющей этой 
системы заключается в обеспечении процесса приюrmя решений необходимыми 
инструментами анализа различных аспектов деятельности предприятия, среди 
которых вьщеляются расчет коэффициентов и факторный анализ их динамики, метод 
экспер'11fых оценок, индексный метод, (..'6алансированная система показателей, 
КJJючевые коэффициенты эффективности деятельности предприятия и многие другие. 
В диссертационной работе автором предлагается nосrроитъ коммексную 
учетно-аналитическую систему предприятия, способную обеспечить оценку 
результатов деятельности обособленных подразделений, являющихся центрами 
о-mетственности. В решении постааленных задач важное место отводится 
исследованию действующей на железнодорожном транспорте системы показателей 
оценки деятельности обособленных подразделений, теоретическому обоснованию 
организации учета затрат ПО местам их ВОЗНИКНОВСНИJI и центрам ОТВС'КТВСННОСТИ . 
3. Форм•ровавве фивавсовоl структуры хо.лдввrовоl компавв• в место в 
вей обособлеввоrо оодразделевв• 
В целях повышения эффективности внутрифирменного управления важным 
условием .является экономическое обоснование мест возникновения затрат и центров 
ответственности . Под местом возникновения затрат понимается такой элемент в 
иерархии организационной структуры компании, существование и 
функционирование которого связано с появлением затрат. В качестве мест 
возникновения затрат мoryr выступать рабочие места, бригады, проиэводства, 
учаспси, цеха, отделы, а также обособленные подразделения, затраты которых 
отражаются в отчетности (форма «7-у предприятие»). 
Центром ответственности выступает элемент организационной структуры 
компании, руководитель которого наделяется полномочиями н ответственностью за 
выполнение определенного вида работ. На железнодорожном транспорте такими 
полномочиями наделяются центры затрат (ЦЗ), центры доходов (l.Щ), ценч~ы 
финансовой эффективности (ЦФЭ), центры прибыли н инвестиций (ЦПИ). В 
диссертации подробно исследуются принципы функционирования каждого из 
перечисленных центров. 
Так, обособленные подразделения ОАО «Ржд» работают или на принципах 
центров затрат, или центров доходов. В центре затрат менеджер несет 
ответственность только за динамику определенной группы расходов, а в центре 
доходов - за динамику доходов. Большая часть структурных подразделений ОАО 
<<Ржд» выступает центрами затрат, для которых характерна выраженная связь между 
объемом потребляемых ресурсов и выпуском продукции (работ, услуг). При этом 
основным показателем работы центров затрат является выполнение плана по 
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выпуску nродухции (работ, услуг) при заданных требоваиЮIХ к их качеству и 
фюссированном уровне выделяемых ресурсов. Тахие подра:щелеНJUI не управ.шпот 
доходами и прибылью, а ограничиваются получением заданий по объему выпуска 
nродухции (работ, услуr) и иорма111В!W расходования ресурсов. Оrдельные 
сtрупуриые подразделения (например, подразделения Центра фирменного 
транспортного обслуживания) работают на принципах це~пров доходов. Их 
деятельность связана только с аккумулированием доходов от предоставляемых 
компанией услут; затраты на их содержание не сопостаwwотся с объемом 
получаемых доходов, а следовательно, финансовый результат не выявляется. 
Территориальные филиалы, каковыми в настоящее время выС'l)'Пают железные 
дороги, .11wшотся центрами финансовой эффективности (под «эффективностью» 
подразумевается сооmошение полезного коиечноrо результата деятельности 
предприятия и затраченных ресурсов). При этом возможны различные варианты : 
либо выполнение за.цанного объема работ при минимальном исполъэовании ресурсов, 
либо максимальное выполнение работ при заданном уровне ресурсов. 
Что касается це~пров прибыли и инвестиций, менеджеры rоторых 
контролируют цены, объемы реализации и обеспечивающие их затраты, а тахже 
порядок использования активов, то на таких принципах работает только холдинговая 
компания ОАО «РЖД» в целом и ее дочерние и зависимые общества (ДЗО). 
На основе проведенного исследования в .диссертации представлена модель 
перспективного развития финансовой структуры ОАО «Ржд>>, в основе w:оторой 
положена 3-х уровневая структура управления (рис. 1 ). Следуя данной модели 
построения, виды деятелъиостн, обособленные в каЧС1С111е бизнес-единиц, станут 
центрами прибыли и инвестиций, а входящие в их состав территориальные филиалы 
к обособленные подразделения будут являться цекrрами доходов или затрат. В 
персnе1\11111С при этом центры затрат следует подразделять на центры нормативных 
(ЦНЗ) н управленческих затрат (ЦУЗ). 
Применительно к функционированию перспективной финансовой сtрукгуры в 
диссертации предложена модель учmю-анапитического обеспечеНИJ1 в системе 
управления холдинга <<Ржд» (рис.2) . При этом на каждом уровне управления 
определены 1СЛЮчевые центры ответственности : первый уровень представлен 
аппаратами управления бизнес-единиц, департаментаыи. управлениями, службами 
Корпоративного центра и его региональных nредставителъсrв, ОАО «Ржд» в целом; 
второй - территориальными филиалами бизнес-единиц; третий уровень -
обособленными подраздеnенИJ1 ОАО <<Ржд» . Основой учmюй системы ОАО «Ржд», 
включающей бухгалтерский, стаmстический, управленческий н налоговый учет, 
будет являться информационная база. содержание которой наполняется плановой, 
учетной, нормап1вно-справочной и отчетно-стаmстической информацией, 
необходимой для осуществления всего цикла финансово-хозяйственной деятельности 
компании . 
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МВЗ : Корпораnшнwй цeJfil' и его региональные представительства 
собствеюю 
! ! 
Группы видов бизнеса 
Ядро СтретегичесП1е ДOXO.IDIWOBIЩW 
ПОСТUЩИ!СИ бtr3неса 
! ! ! 
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4. Порцок пр11Зв•ив11 • учh'• расходов обос:об.левиоrо 
подр8цепевв11 
Важное место в системе управленческого учета любой компании принадлежит 
учету расходов, поэтому организации рационального их построения предшествовало 
исследование таких понятнА, как: затраты, издержки, расходы, потери, убытки. 
Посколысу планирование и орrанизацюо контроля над расходами невозможно 
осуществить без научно обоснованного подхода к их классификации, в работе она 
предсtавлена с учетом специфических особенностей железнодорожного ЧJSHCnopтa, и 
может быть применима как в целом по ОАО «РЖД», тах и отдельными структурными 
подра:щелекиями. 
Д1U1 обобщении информации о расходах по обычным видам деятельности 
организации (кроме расходов на продажу) в бухгалтерском учете ОАО «Ржд» 
предназначены счета по учету затрат на производство (с No..20 по №29), которые 
испольэуютс.1 для исчислеНИJI себестоимости продукции (работ, услуг). С целью 
формирования финансового результата на уровне ОАО «Ржд» по видам 
деятельности расходы, сформированные на счетах учета затрат структурных 
подра:щелений, подлежат передаче в СОО'J'ВСТСТllующее вышестоJ1Щее подразделение. 
Необходимо при этом подчеркнуть, что установленный порJ1Док обеспечивает 
формирование результатов деятельности компании в целом, но, к сожалению, не 
позВОJ111ет выявить реальный результат де.1ТСЛьности ее обособленных подразделений . 
В решении данной задачи важнаи роль принадлежит рациональной системе 
управленческого учета применительно к особенносТJ1М функционирования 
железнодорожного транспорта. Как поrаuало исследование, в организации 
управленческого учета имеют место существенные недостатки, которые выражаются 
в следующем : 
• не формируется учетная политика компании и рабочий план счетов для целей 
управленческого учета; 
• практически не работает на уровне структурных подра:щеленнй бюджетная 
система; 
• отсутствует сравнение факrических затрат с плановыми, формируемыми в 
системе бюджетирования; 
• отсутсnует возможность определения реального вклада струкtурного 
подразделения в общий финансовый результат. 
Значительная роль в устранении отмеченных недостатков принадлежит 
бюджетированию, как важнейшему инструменту оценки деятельности обособленных 
подразделений. 
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5. Бюджетвроввнне как важнеlшиl инструмент оценки 
де11тельвост• обособлеввьп подра:щеленвl 
Поскольку оценка результатов деятельности обособленного подразделения 
осуществляется на основе плановой и уче-mой информации, содержащейся в его 
бюдже1НЫХ формах (рис.3), в диссертации особое внимание уделяется исследованию 
системы бюджетирования ОАО «Ржд)), поэтапная постановка которой начинается с 
выработки сч>атегии и построения дерева целей. 
Действующая в настоящее время стру~сrурированная система взаимосвязанных 
бюджетов ОАО «Ржд», ПОС"IJ)оенная с учетом организационных, территориальных, 
01раслевых, технологических и прочих особенностей компании, О1J)8Ж8еТ все acпeICtЪJ. 
et деятельности и в целом удовлетворяет основным целям постановки 
бюджетирования на железнодорожном транспорте. Вместе с тем, необходимо 
ОТhlетитъ, что на практике реализация системы бюджетного управления не 
распространяется на уровень структурных единиц, что и определило необходимость 
разработки состава и содержания их бюджетов. 
Если обособленное подразделение выступает центром нормативных затрат, то 
оно получает от вышестоящей организации задания по объему выпуска и нормативам 
расходования ресурсов. В этих условиях целесообразно формировать бюджет 
производства и бюджет затрат, которые будут отражать динамику его 
производственной деятельности в натуральном и стоимостном выражении. Бюджет 
производства сч>оится в соответствии с производственной проrраммой 
обособленного подразделения на текущий год и отражает вьmолнение им плана по 
выпуску каждого вида продукции (работ, ус.луг) в натуральных единицах измерения. 
Одновременно вычисляется динамика производственных показателей по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. На основании плановой производственной 
программы и технически обоснованных норм времени и расходования материальных 
ресурсов разрабатывается план эксплуатационных расходов, который составляет 
основу бюджета затрат. Его структура аналогична форме 7-у предприятие и позволяет 
анализировать степень выполнения плана, а также динамику 31Пl'ВТ в стоимосnюм 
выражении в разрезе наименований продукции (работ, услуг), видов и элементов 
затрат_ На основе сформированных бюджета производства и затрат строится бюджет 
запасов и закупок, где в стоимостном выражении отражаются плановые и 
фактические остатки материальных запасов на начало и конец отчётного периода, а 
также их движение. И, наконец, формируется бюджет движения дебиторской и 
кредиторской задолженности в разрезе сроков их погашения (долгосрочная и 
краткосрочная) и контрагентов, а также платежный баланс. Форма плате-много 
баланса представляет собой подробную расшифровку предстоящих. платежей с 
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указанием номера, даты, предмета и суммы договора, наименоВ8ИИJI контрагента н 
прочих необходимых реквизитов. 
Одновременно автором даны рекомендации по автоматизации процесса 
формирования бюджетов обособ.Леиного подразделения. В настоящее врем.я большой 
массив информации в подразделениях обрабатываете.я в приложении Excell в внде 
таблиц, справок, расшифровок и т.д . Во избежание сбора и обработки избыточных 
данных. а таюке в ЦCllJIX рационального испольэования имеющейся информации 
чюбуется внедрение и использование предложенных форм бюджетов в системе ЕК 
АСУ ФР. 
Сформированная система построения бюджетов ДЛJ1 структурного 
подразделения направлена на решение основной задачи., поставленной в диссертации, 
- оценки результатов его деятельности. которая именно на железнодорожном 
транспорте всегда представляла особый интерес. 
,------------------------------------------------------, 






: Бюджет ДВИJКеюu I1латежиwй : 
1 дебиторской и 1 
: закупок кредиторской баланс : 
: ~аmкенности : L ____________ r ___________________________ I _____________ J 
Оценка результатов деятельности подразделения 
Системв показателей результатов 
деятельности 1 
Оценка квчества выполнения 
корпоративного захаэа (внуrренних услуг) 
l 
Определение хозрасчетной прибыли подрвзделенюr 
l l 
Маrивационные решеии.а 
Рис. 3. Оценкаде.ятельносm структурного подразделения ОАО «Ржд» 
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6. Оценка делельвоств струхтурвьп подразделепиl 
Разработке рекомендаций, напрЗВJiенных на оценку результатов деятельности 
струК1)'рных подразделений, предшествовал кри1НЧеский анализ действующих на 
железнодорожном транспорте методик, в результате которого автор пришел к выводу 
о целесообразности использовання сбалансированной системы по1С838телей, 
позВОЛJ1ющей увязать стратегические цели компании с целями и действИ11МИ по их 
достижению отдельных подразделений. 
Как показало исследование, дт1 оценки де~п:ельиости ОАО «РЖД» в целом 
применяете.я широкий перечень индикаторов, как абсолютных, так и относительных; 
в качестве основного финансового показателя оценки роста стоимости компании 
принят ROCE (Return on Capital Employed) - рен'Iабельность на инвес-mрованный 
капитал, характеризующий меру доходнОС111, которую приносит компания на 
вложенный капитал. Д11.я оценки деятельности отдельных бизнес-единиц в ОАО 
«Ржд» внедряется система управлення по целям, учитывающая их индиви,дуалъные 
особенности. В соответствии с поставленной целью вЫJ1ВЛения реального результата 
деятельности обособленных подразделений, диссертантом дано теоретическое 
обоснование предлагаемой системы показателей оценки такой деятельности и 
качества внутреннн:х услуг. Рекомендуемые коэффициенты разбиты на три блока: 
финансовая составляющая (коэффициент выполнения плана по себестоимости); 
внутренние хозяйственные процессы (коэффициеirГ выполнения плана по объему 
работ, непроизводительные расходы); инновации, человеческий хапитал 
(коэффициент выполнення плана по производительности труда, по 
фондовооруженности труда, индекс инноваций). Далее поэтапно производится расчtт 
интегрального показатеJIJ!, который используется дт1 определения хозрасче-rnой 
прибЬ1Ли подразделення по формуле : 
n 
ХП =С · (!+ Rф)-L= С· (1+ Rн · k )-L =С -(1+ Rн · L wi ·k;)-L 
i=I 
где С - себестоимость произведенной продукции (работ, услуг); 
Rф - фактический уровень рентабельности струкхурноrо подраэделеНИJ1; 
L - непроизводительные расходы и упущенная выгода; 
Rн - нижняя граница рентабельности для струкrурноrо подразделения; 
k - интеграпьный показатель оценки деятельности струюурноrо 
подразделения; 
k; ключевые показатели оценки деnельности струК1)'рного 
подразделения; 
w;- вес i - го коэффициента (О ~ w; ~ 1 ); 
n - количество коэффициентов. 
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Важное место в работе отводится расчету рентабельности, методика 
определения которой основана на достиПf)'ТОй за 01'\tmый период рентабельнОС111 
деятельности компании в целом. 
В завершающей чаС'Пi диссертации авrором разработана система оценки 
качес111а внуrренних ус.луг применительно к деятельности ре.л.ьсосварочноrо 
подразделения. Для этоrо подробному исследованию была подверrнуrа система 
внуrреннего контроля качества и злементы, составляющие ее, а именно: основные 
риски возникновения дефектов рельсов, меры по их предупреждению с определением 
методов устранения уже образовавшихся дефектов и ответственных за это лиц, 
непроизводительные расходы, упущенная выгода. Особое внимание уделяется уч~ 
и pacчt'I)' сумм непроизводительных расходов и упущенной выrоды и порядка их 
возмещения, который на nракrике не работает ввиду отсутствия у струк1урных 
подразделений такого показателя как финансовый результат. И только при условии 
появления у них хозрасчетной прибыли становится возможным сумму 
непроизводительных расходов и упущенной выгоды возместить за счет средств 
конкретного виновного подразделения. 
Разработанные автором рекомендации по оценке результатов деятельности 
структурных подразделений, включая бюджетный механизм, ключевые показатели 
оценки и систему внуrреннего контроля качества позволят ВЫJIВИТЬ вклад каждого 
подразделения в общий финансовый результат с целью объективного распределения 
совместно заработанного дохода в соответствии с главными стратеmческими 
задачами компании. Это, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию 
действующего механизма мотивации, повышению ответственнОС'm рабоnrnков за 
результаты своей деятельности перед внутренними и конечными потребите.лями, 
оптимизации ресурсопотребления. 
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